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La tecnología del asfalto se ha centrado en estudiar sus comportamientos y sus 
análisis mecánicos, luego la mezcla asfáltica, es un material de construcción de 
pavimentos, el cual lo componen asfalto y el agregado general.  
 
El presente trabajo de grado tiene como propósito, describir el estado de 
desarrollo alcanzado en los estudios, investigaciones y ensayos, sobre el módulo 




El procedimiento en para la elabroación del trabajo, consistió en la recolección de 
la información sobre trabajos  
 
La estructura del trabajo se inicia con la temática acerca del tema, luego se realiza 
una exposición de los aspectos centrales de algunos trabajos en diferentes 
ensayos, artículos de revistas y tesis de grado, alrededor del tema: estado del 
conocimiento sobre módulo dinámico y deformación permanente en mezclas 
asfálticas; para finalizar  se realiza una presentación de resultados en una tabla, 
luego las conclusiones de estos trabajos y su aporte al estado de conocimiento 
sobre las mezclas asfálticas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 





En este estudio del Estado del Conocimiento de las mezclas asfálticas y ante la 
variabilidad, que por naturaleza muestran los elementos que definen el diseño, en 
conjunto con los ideales de preservación del medio ambiente y la necesidad de la 
reducción en los costos de inversión, la ingeniería de pavimentos ha iniciado con 
el uso de ciertas tecnologías, que de manera innovadora, pretenden adaptar los 
recursos disponibles a las necesidades presentes. 
 































































Hoy existen diferentes métodos teóricos como prácticos, para determinar el 
módulo dinámico de una mezcla asfáltica; cada uno de ellos tiene características 
particulares que hacen que el valor del módulo sea levemente diferente. Se 
observa que, los métodos de ensayo son una alternativa ideal, dado que en ellos 
se simulan las condiciones propias del entorno, por lo que se obtienen resultados 
más confiables. 
 
En este proceso de análisis, al comparar los métodos teóricos con el método del 
ensayo de laboratorio usado por expertos, se concluye que el módulo dinámico de 
la mezcla asfáltica obtenido mediante cualquier método teórico, es superior al 
resultado del ensayo de laboratorio; esto se debe a que en el ensayo de 
laboratorio, se representan las características propias del medio, para el cual se 
diseña la mezcla, mientras que en los métodos teóricos no todas las variables del 
medio tienen influencia. 
 
Según lo expuesto por varios investigadores, se concluye que al graficar la 
variación del módulo dinámico de la mezcla asfáltica en función de cada una de 
las variables, se observa que para una misma variable en diferentes métodos, la 
tendencia no es la misma, pero, la relación de proporción entre la variable y el 
módulo sí lo es. Sobre lo anterior, vemos que la única variable que no tiene la 
misma relación de proporción con el módulo dinámico es el porcentaje pasa tamiz 
200, ya que el método de cálculo mediante fórmula de Witczak deja en evidencia 
un valor óptimo del 8% de esta variable; a diferencia del método del Instituto del 
Asfalto, que muestra una relación directamente proporcional con el valor del 
módulo dinámico. 
 
En relación a los asfaltos, alternativas como modificación con polímeros y técnicas 
de reciclado, están siendo consideradas para uso en la construcción de proyectos 
bajo dosificaciones propuestas, sin embargo, no se conoce con certeza como 
utilizarlos: la forma de incorporarlos, las temperaturas ideales, los procesos y el 
efecto que podrían tener. 
 
De esta manera, la investigación actual, con la finalidad de responder de manera 
científica a estos temas, se enfoca en la identificación y caracterización de los 
modificantes, el aseguramiento de buenos procesos de mezclado con el asfalto 
(que es posible conocer con la ayuda de los ensayos nano-métricos y químicos) y 
el estudio del desempeño, dentro de la mezcla asfáltica, tanto para las condiciones 
de laboratorio, como las de campo. 
 































































Ya en este siglo XXI, se observan los adelantos y proyección de las diferentes 
tecnologías que en materia de asfaltos modificados, están siendo utilizadas en la 
investigación actual: análisis termogravimétricos, para la verificación de las 
temperaturas de incorporación del asfalto; calorimetría de barrido diferencial, para 
la determinación de la pérdida de las propiedades del modificante a la temperatura 
de producción, microscopía de fuerza atómica; espectro RAMAN e infrarrojo, para 
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